














基 研 研 究 計 画 ~募 集
京都大学 基礎物理学研究所
所 長 湯 川 秀 樹
.･昭和 44年度,後期の義姉研究計画及びア トム塾研究員 を下記の よ うE･TL募集
紋 します O 従来の 長期 ･虚執 ･モレ々 ユール塑研究計画の外に,形式 ･内容共
に新 しい研究計団の応募 も歓迎致 します ｡
叉,ア トム遇研究員は,大学院生を含む一般研究者を対象 とし,個人が当研














(項 目別に明記して下 さい｡ )
f))ア トム型研究員/
イ)氏名,所霧,身分,連絡先








いまだ 予 算 は 確 定 していませんが,昨年度の例から考慮しますと,後
期 分 と し て 見 込 まれるのは次o'通 りです｡
旅 費 200万円 程度
絞 脅 100万円 程寝
5. 締 切
1 9 6 9 年 5 月 5 1 日 必着
4. 選 考 童 関 及 び 時 期
















o開 票 5月 28日 基研共同利用事務室
C 有権者総数 55名
o投票者総数 41名 (5名連記)
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上記の よ うな結果が出ましたので 1969年度の研究吾汚.員会感感長は,田中
蕊,木下紀正,長岡洋介の 5氏にお凄い することにな りました.
片 岡 童 子
大阪大学理学部物理教室物性理論助教授公募
下記に より助教授又は講師 1名を公募いた します｡希望者の応募 ,または適
任者の推帝をお威いいた します｡
･1 専門分野 一 物性理論
当教室及び周辺における金属,半導体,光物性などの実験研究者が
協 力を希望 してお ります｡
2 提出書額 - 履歴 害,論文 Tjス ト,主要論 文印刷
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掲 示 板
5 公募締切 一 昭和 44年 6月 20日
4 奮類送 り先 ･問い合わせ先
登や市待兼山 1-1
大阪大学理学部物埋教室




1 公 募 人 員
2 専 攻 分 野
5 資 格
4 提 出 書 類




物理学,その他新 しい 分野の開拓に意欲的 な人
大学院修士課程修了以上
履歴 書ガよび研究歴,業績 リス ト,主賓碑文の 別 刷,
推薦書 (眉蒔,他薦 を問わず)
眉和 44年 9月以降～45年 4月頃まで




市 川 芳 彦 または
三 沢 節 夫＼
Te1. 295 - 5251
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人 の う こ き
I.◎ 蔵本由紀氏 (京大 .埋 .物理 .D卒, 1969年)は, 4月 1日付で,九
大 .哩 .物理 .都築研 (団体埋)の 助手に就任
功 山田知司 氏 (京大 .埋 .物埋 .I)卒, 1969年)は,4月1日付で九大｡
工 .応用噂 .辻桝の助手に就任
t:='),1 井上政義氏 (九大 .埋 .物理 .p卒, 1969年)は, 4月 1日付で, 鹿児
島大 .翠 .物理 .助教授t/=就任




､三･) 井上通子氏 東大物性研穐気墳二甜門 (守谷 研究室)での助手の任期を終
えられ,RCA基研 (栗東)へ転任 された｡ (2月17日)
･p,運 用畑有郷氏 東大畢 (久保研究室)より,東大物性研磁気葛二 部門 (守谷
研究室)-斬手 として着任され に ｡ (4月 1日付)
､L=;t 山田耕作氏 坂大理 (金森研究室) より,東大物性研理論第一部門 (芳田
研究室)-助手として着任 されたく) (4月 1日付)
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ユ ー ス
Doctortheses 東大理 .物理 45年度,物性理論の分
大 畠 永 生 Flectrical Cond.uction inNarrowBand_S
川 畑 有 郷 MagneticRescnar]ceSana.SlユPerCCnd-activity
inMetallicSma,llSystems
斎 藤 基 彦 弱覇場中の不純物伝導
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プ レプ リン ト案内
〔東大 .久保研〕
o NeutrL)n Scattering fromK2NiF4:A TwoDimensional
HeisenbergAntiferrc)magnet (R.J.Birgenealユ)
c criticalAncmaly 〇ftheFirstScuna inaBCseLiquid-
abCve thePhaseTransitionPく)int (T.T恥_Zuki)
c MicroscopicTheoryofPhcnc)n-Q,uasii)articleLnteracti-
〇nsinDiluteSc luticnsofHe5 in Superfluid-He4
(W.F.Saam)
e poE3itronium FormalニicninHyd_r･｡geTl (C.K.MtTi,Bum(-i靴､a,nd_
A.K.Rajagopal)





in KDPanClAD華 (J.Skaly｡,Jr., a.C.Frazer,ancI
G.Shirane)
c ElementsofManyElectron Physics (A.K.f7ajag〇pal)
〔東北大 .工 .応物 ,種〕
e N〇n-Eq_uilil)rium NozzleFlowwith Ccnd_ensa′tion
(peter P.Wegenerand_Jean-YvesParlange)
o Anisc)trcpyofthe Surfa･C,eimped-anr3eOfsupercond_uctc)rs







a NcnlinearR(∋spc)nsein Type-冒 SuT)e土､cc)nd_uctors冒 .
PureLimit (KazwniMaki)






o TwoSetsofCritical F頻 C'nent白fc汀.NfⅠ4Cl frc'm鵬ノrrnOnic
'<jc･atteriユ噂 Data. (M.Luban, N.Wiser讃.nd_ A.J.Greenf-
1el且)






o TheElectrc)a_ynamicsand_St,1/tj"EStical Mechanicscf Linear
PlaSnlaRes‡)cnseFunc!Jticns (K.I.Gc)1且en,i-,.Kalmarl)
oS.tretc,h StatesEⅩpE,mSiCn in Terms｡fStateswith,Well
Definea SymmetrtvPlc)perties (S.Feneuille)








classical Fluid_S (Pe,ter Ortclevaand,Mark Nelkin)､
～
o TheMethod.〇ftheNcneq.uilibrium Statistical Opera,to上
and.ItsField_sofApplication (D.M.Zubarev)
c About Scat,tering cfWanniertsEXcitc)nsCnDensity
FluctuaticnsofMagnetic =nd.uctiCninMaf3neticDi(∋lec-
trics (E.G.Pettov)
c ASymptCtically 互…ⅩaetCalculation ofCc)rrFjlaticn
勘 mcti〇ns (N.N.B〇golut)cv,Jr)I
o Cc)rrelaticn Functionsfor SystemswithFour-Fermicn
=ntera′ctiCn (N.閤~.ヨogC)lubov,Jr)




c Perturモ)a-Ci〇n Theory an且EqLuaticn ofState for Flu.ids
(Dc)一miliq_ueLevesqueand.L〇upVerlet)
C Tustimat,ioncf theNumber CfSelf-Avc)iaing Lattice
Polyg〇nS (S.G.昭1ittingtcn ana J.P.Valleau)






=nva･riantscfCharged,Particles (Gunther O℃to Spies)
c Scllユtlonofthe工JlnearPorucrlOfDlユpreelsperturl⊃ati〇n
Thecry forPlasmaTurbulerlCe (H.Gratzl)
c Q,uantum-MLeChanical Eq_uaticn c)f StateofaHard.-S-phere
Gasat High Temperature.I=米 (fi.Jancovici)
-158- '
プレプリント寮内
c Detailed.Study cげ theElectrc)n-Phonen rnterac,tien in
Alkali Haliaes.Part i ,
TheTranspcrtcfElect.rcnSWith Energies1)etween 25
and_7.5 eV. (J.Llacerand. E.L.Garwin)
o Won-linear Tnstat)ility in Two-d_imensicnalPlasma
Ccnfigurations (冒.Wobigand, D.Pfirsch)
c A ClaSS〇f互;ⅩaCt So11ユticnsf()r theVlasv-TlユrbulerlCe.
(pi_tter Graff)
〔九大 .理 .物理 .物性理論研究室,森〕
c On Scattering c)f=ntense Laser王∋eamst)yFreeEleo七roriS
(F.Ehlc)tzky)
o 互ぼfectofC℃d_er-paramete,r fluctuationson もhecritical
exponent β (Levinson,i.M.,Luban,M.and W土ser,N.)





c No'nErgc,a-ici一ycfPhaseFunctions工n CertljJin Sys七･3mS
(P.Ma2日ユr)
c LargeAnomaly cfthe工)iamagneticSuscept,il)ility a･bcv-e




o Theory of 王亀11 耳ffect =.Nearly FreeElectron
(HiaetoshiFUKUYAMA,H.i_romichiE-B=SAWA,and-
YasushiWADA)
e Hall Effect inExCitonic ZnSulator (HiromichiEB=SAWA
and.Hid_etcshi FUK七YAMA)
o NorllinearRespcnsesin Type-=r Superccnd.uctcrs =.
Dirty LimifJ* (KazumiMA･Kn
o Nenlinear Resp〇nsesin Type-H Supercond_uctc)rs 工=.
fhre Limit来 (KazumiMAK工)
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編 集 後 記
昨年渡米 された K.N.氏のあとを受けて一年足 らず,満足な助力もで きない
ままに本誌の編集員をやめることになったのは若干心残 りだ . とりわけ前号か
ら本誌が学術論 文オン リーでな く,学術研究体制や物性 グループのあり方,更
には物性物理その ものの反省 といった内容 をもつ記事 を大幅に盛 り込んでゆ こ
うと意欲を見せている矢先だけになお更残念である0 -時沈滞ムー ドだ った本
誌 も,こうい う方面にこそ今後の発展の遠があ り,存在意義がある と思 うO
大学紛争 も小休止の時期をすぎて活発化の様相 を見せている O 物性 ブル-プ
内で も一度は大造反運動を展開 しない と,小手先の民主化運動では どうにもな
らぬほど研究体制の根本矛盾は病状が進んでいるのかも知れない O 本誌 は退廃
した物理 より創造的物韓の味方であるO だから創造的物理が種々~d)研究体制の
矛盾からちっ息 させられているときは,それ らに対する造反の役割を果すだろ
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編 集 後 記
昨年渡米 された K.N.氏のあとを受けて一年足 らず,満足な助力もで きない
ままに本誌の編集員をやめることになったのは若干心残 りだ . とりわけ前号か
ら本誌が学術論 文オン リーでな く,学術研究体制や物性 グループのあり方,更
には物性物理その ものの反省 といった内容 をもつ記事 を大幅に盛 り込んでゆ こ
うと意欲を見せている矢先だけになお更残念である0 -時沈滞ムー ドだ った本
誌 も,こうい う方面にこそ今後の発展の遠があ り,存在意義がある と思 うO
大学紛争 も小休止の時期をすぎて活発化の様相 を見せている O 物性 ブル-プ
内で も一度は大造反運動を展開 しない と,小手先の民主化運動では どうにもな
らぬほど研究体制の根本矛盾は病状が進んでいるのかも知れない O 本誌 は退廃
した物理 より創造的物韓の味方であるO だから創造的物理が種々~d)研究体制の
矛盾からちっ息 させられているときは,それ らに対する造反の役割を果すだろ
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